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姚珩教授/台灣師範大學物理系 CP Asymmetries in B Meson Decays under
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語言所 林若望教授/交通大學外文系 On the Meaning of Shenme "What" in
Chinese Bare Conditionals and Its













Evans & Spruck's Work on "Motion of
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How to Interpret Angle Resolved
















Crystallographic Studies of Retroviral
Matrix Antigens from SIV, MLV, and EIAV
The M. Tuberculosis Small Heat Shock
Protein Hsp 16.3 Exposes Hydrophobic
Surfaces at Mild Condition: Confor-mation
of Flexible and Molecular Chaperon
Activity
Identification of Putative Receptor(s)
for HIV-1 gp41
Novel Bacterial Polyhydroxyalkanoates
































Solving Polynomial Systems (I)
87.11.19 (四)
18:10-21:30








王偉成教授/清華大學數學系 Thermodynamically Consistent Models of

















黃光明教授/交通大學應數系 The Theory of Group Testing and Its
Application to DNA and AIDS Screening








insulator Transition in La2-xSrxCuO4
Physics of High Temperature











Solving Polynomial Systems (II)
